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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui 
penggunaan strategi Alfa Holistik Revolution Learning (AHREL) pada siswa kelas 
IV SD Trangkil 06 Kabupaten Pati Tahun 2013/2014. Subyek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas IV SDN Trangkil 06. Obyek penelitian adalah Strategi Alfa 
Holistik Revolution Learning (AHREL) dan keaktifan belajar. Sumber data dari 
penelitian ini yaitu guru dan siswa. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah  observasi, dokumentasi, tes,dan wawancara. Prosedur 
penelitian  terdiri identifikasi masalah, perencanaan, penyusunan program 
tindakan, pelaksanaan tindakan (Siklus I dan II), pengamatan, dan analisis serta 
refleksi. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi hasil 
pengamatan. Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik diskriptif interaktif. 
Pada kondisi awal siswa kurang aktif, keaktifan siswa hanya 41% dan  pencapaian 
KKM Matematika hanya 46,2%. Setelah dilakukan tindakan pada Siklus I 
keaktifan siswa meningkat menjadi 61% dan ketercapaian KKM sebesar 73%.  
Penelitian dilanjutkan ke Siklus II dengan mengadakan  perbaikan dalam 
pembelajaran. Hasil penelitian di Siklus II menunjukkan keaktifan siswa 
meningkat menjadi 85% dan pencapaian KKM ikut meningkat menjadi 96,2 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Strategi 
Alfa Holistik Revolution Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
kelas IV SD Negeri Trangkil 06 tahun 2013/2014 mata pelajaran matematika 
materi sifat-sifat operasi hitung.  
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